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E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan media elektronik atau 
menggunakan perangkat - perangkat teknologi informasi. Seiring dengan 
perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kebutuhan akan suatu 
konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis e-learning menjadi tak terelakan 
lagi. Saat ini, konsep e-learning sudah banyak di terima oleh masyarakat, terbukti 
dengan maraknya implementasi e-learning dalam dunia pendidikan. 
Untuk mengembangkan sebuah aplikasi e-learning dari awal tentu saja 
menyita banyak tenaga, biaya, dan waktu. Oleh karena itu munculah berbagai 
framework yang dapat memberikan kecepatan, ketepatan, kemudahan, dalam 
pengembangan aplikasi. Laravel (PHP) dan React (Javascript) adalah beberapa 
contoh dari framework yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi.  
Aplikasi e-learning yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat 
digunakan sebagai sarana pendistribusian materi pelajaran dari pengajar ke siswa, 
selain itu dapat juga digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa 
terhadap materi yang diberikan dengan memanfaatkan fitur kuis pada aplikasi e-
learning ini. 



















E-learning is learning that uses electronic media or uses information 
technology devices. As information technology develops rapidly, the need for a 
concept and mechanism for e-learning-based teaching and learning becomes 
inevitable. Currently, the concept of e-learning has been widely accepted by the 
community, as shown by the widespread implementation of e-learning in the 
world of education. 
To develop an e-learning application from the beginning takes a lot of 
energy, cost, and time. Therefore there are various frameworks that can give 
speed, accuracy, ease, in application development. Laravel (PHP) and React 
(JavaScript) are some examples of frameworks that can be used in application 
development. 
 The e-learning application developed in this research can be used to 
distributing courses from instructors to students, besides that it can also be used 
to measure students' understanding of the lessons provided by utilizing the quiz 
feature in this e-learning application. 
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